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IKK 205'3 - OPERAS| UNIT I
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi SEPULUF| (JO mukasurat yang
bercetak termasuk Lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA ($ soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa
Malavsia.
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1. Jawab soalan-soalan berikut:
(a) Bincangkan tentang analisis dimensi
(25 markah)
(b) Huraikan tentang satu proses bendalir termampatkan
(25 markah)
(c) Bincangkan tentang aliran bendalir menerusi satu alas pepejal
(25 markah)
(d) Huraikan jenis impeler yang digunakan dalam proses pencampuran
(25 markah)
2. (a) Ceritakan tentang penyiring empar
(20 markah)
(b) Kuasa yang dikehendaki dalam satu sistem pencampuran, P, didapati
bersandar kepada pembolehubah-pembolehubah seperti laju putaran n,
garispusat impeler D", pecutan graviti g, kelikatan cecair p, dan ketumpatan
cecair p. Dengan menggunakan kaedah analisis dimensi, carikan satu I
perhubungan di antara pembolehubah-pembolehubah ini. Matriks dimensi
adalah seperti berikut:
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(40 markah)
(c) Suatu cecair graviti spesifik 1.2, mengalir menerusi sistem berikut. Paip A
bergarispusat 2.5 in, paip B 3.5 in, dan paip C 2.0 in. Kadar aliran menerusi
A ialah 50 gal/min. Hitungkan (a) kadar aliran jisim di dalam setiap paip' (b)
halaju linear purata di dalam setiap paip, dan (c) halaju jisim di dalam setiap
paip. p"i,(60oF) = 62.97lblft3, 1 ft3 = 7.48 gal.
(40 markah)
(a) Bincangkan tentang nombor Mach
(15 markah)
(b) Ceritakan tentang rotameter
(15 markah)
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(c) Air pada 80oF dipamkan dari satu takungan ke suatu bukit. Titik discas paip
ialah 3000 ft ke atas paras air di dalam takungan tersebut. Garispusat paip
keluli ialah 5.0 in, dan panjang paip 4000 ft. Air mengalir pada kadar aliran
volumetrik 400 gal/min. Koefisienan pam ialah 80o/o. Jika kos tenaga
elektrik ialah 3 sen per kuasakuda-jam, apakah kos tenaga untuk
mengepamkan air tersebut sejam?
(70 markah)
4. (a) Bincangkan tentang kelikatan
(15 markah)
(b) Bincangkan tentang koefisien hela
(15 markah)
(c) Suatu tangki yang mempunyai garispusat 1.2 m dan tingginya 2 m diisikan
sedalam 1.2 m dengan satu cecair yang berkelikatan 10P dan ketumpatan
8OO kg/m3. Tangki itu tidak bersesekat. Satu turlcin 6 bilah yang
bergarispusat 360 mm dipasangkan di dalam tangki dan kedudukannya 360
mm dari dasar tangki. Motor pengaduk memutar pada 800 r/min. Kirakan
kuasa yang dikehendaki, dalam unit ltw.
(70 markah)
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5. (a) Suatu injap baru dipasangkan di dalam satu garispaip keluli yang
mempunyai garispusat 5 in. Suatu cecair yang berketumpatan 60.0 lb/ft3
dan kelikatan 10.0 lb/ft-s mengalir pada kadar 500 gal/min. Panjang setara
untuk injap tersebut ialah 3.0 ft. Kirakan perlcezaan tekanan menyeberangi
injap ini.
(50 markah)
(b) Air pada 6OoF dibekalkan ke suatu penukar haba menerusi satu paip keluli
bergarispusat 1.40 in dan satu meter venturi yang mempunyai garispusat
kerongkongan 0.8 in. Jika kadar aliran ialah 50 gal/min, apakah perbezaan
tekanan menyeberangi inlet venturi dan kerongkongannya?
(50 markah)
(a) Bincangkan tentang pembentukan dan pencegahan vorteks
(20 markah)
(b) Bincangkan tentang 3 jenis injap
(15 markah)
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(c) Zarah-zarah yang bergarispusat 0.1 mm dan ketumpatan 28OO kg/m3 iatuh
menerusi air pada 30'C. (D Kirakan halaju terminal zarah-zarah itu. (iD
Jika satu pemisah empar digunakan pada pecutan 509, apakah halaju
termlnal zarah? p(air) = 995.7 kg/m3; F(air) = 0.801 cP;
u1 = [4 8"Do(1*n) 6o - p)/3h[r"pt']t**'
K = Dp[a.pbo-p)/tr2]to
a6 = pecutan daya luar
Julat NL,, br n K
HukumStokes <2 24 1 <3.3
Pertengahan 2 - 500 18.5 0.6 3.3 - 43.6
Hukum Newton 5OO - 2xlO' o.M O 43.6 - 2360
(65 markah) r
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PROPERTIES
OF LIQUID
WATER
Temperature T'
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b=P)"',
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t From lnternational critica! Tables,vot. 5, McGraw-Hitl Book company, Ncw 
York' 1929' p' l0'
f From E. Schmidt and w. Sellschopp, Forsch. Geb. Ingenieurw.,S:277 (191.2r' _t ?.-^d rohn witl::ifi,:;:?H!:l'1 [;,Tjl?"T? ?:'tr;,H'|';i":;:,;;i;i,:";:;;! ot srean"rohn kv &
Sons..Inc.. Ncw York. 1937.
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